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Geride bıraktığımız Haziran ayında, Mar­mara Adasına gönül veren ve bizi uzun zamandan beri adayı yakından tanımaya da­
vet eden Nihat Girit’ in nazik ve samimi çağ­
rısına uyarak “Girit” adlı teknesi ile Marmara 
Adası’na gittik. Üç gün boyunca adanın bü­
tün sahillerini ve koylarını gördük, iç tarafla­
rını dolaşırken, şifalı sularını içerken, 32 
derece ısıya rağmen insanı hiç terletmeyen 
adanın kuru ve özellikle astımlılar ile roma­
tizmalılara iyi gelen temiz havasını teneffüs 
ederken, adayı sevenlerin ve hayran kalan­
ların hakkını teslim ettik, onlara katıldık.
Marmara Adası, Marmara Denizi’nin Gü­
neybatısındaki irili ufaklı adaların en büyüğü­
dür. 200 Km. karelik bu ada, adını ilk 
çağlardan beri işletilmekte olan ve bugün de 
400 milyon ton kaliteli rezerve sahip bulunan 
mermer yataklarından alır. İstanbul ve Çanak­
kale’nin takriben 70’şer mil uzağında bulu­
nan ve en yüksek noktası 607 metrelik ilyas 
Dağı olan Marmara Adası; Çanakkale Boğa­
zı ile İstanbul arasındaki yolun tam ortasın­
da bulunması itibariyle, hele emin koylarının 
çokluğu düşünülürse, ideal bir yat barınma 
yen oluşturabilir.
Antik Çağda mermeri ile ün salan Marma­
ra Adası'nda 1971’e kadar sistemli arkeolo­
jik araştırma yapılmamış, fakat adanın 
kuzeyindeki “ Saraylar Prokonnessos” kö­
yündeki mermer için bir ihraç limanı ve men­
direk yapımına girişilip, köyün batısındaki 
vadide bazı lahitler ortaya çıkınca, başlatılan 
kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan eserle­
rin bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesine ge­
tirilmiş. Bir kısmı ise, “ Sayarlar Köyü” de 
kurulan Açıkhava Müzesi’nde toplanmıştır. 
Açıkhava Müzesin’deki bu kolleksiyonun 
1981'de 293 esere ulaştığı bildirilmektedir. Bu 
suretle ada doğal güzellikleri yanında, bu ka­
lıntıları ile de, “ Turistik önemini”  daha da art­
tırmaktadır. Çeşitli balıkçıların uğrak yeri ve 
iyi cins balıkların avlanabildiiği bir yöre ola­
rak bilinen Marmara Adası’nın, merhum Eş­
ref Şefik’in balık üzerine yaptığı güzel 
sohbetlerine kaynaklık ettiği rivayet edilmek­
tedir. Nitekim, 1980 Eylülünde yitirdiğimiz Eş­
ref Şefik’in mezarı da, vasiyeti üzerine 
Marmara Adası’ndadır.
Adada bulunduğumuz süre zarfında genç
ve dinamik Belediye Başkanı Halil Rüştü Kı­
rık ile de görüşmek ve kendisinden adanın 
sorunları hakkında etraflı bilgi almak imkânını 
bulduk. Bizim de gözlediğimiz üzere adanın 
en önemli sorunu ulaşımdır. 1952 de Hollan­
da’dan satın alınan emektar Ayvalık ve Gem­
lik vapurlarının sürati iyice düşmüş ve bu 
yüzden İstanbul-Marmara arasındaki yolcu­
luğun süresi 4 saatken, bugün 5 saati aşmış­
tır Diğer taraftan, gemilerin kapasitesi yeterli 
olmadığı gibi, havalandırma ve ısıtma terti­
batından yoksun olduğu için de. genellikle 
yaz aylarında sardalya kutusu gibi dolduru­
lan bu gemilerle seyahat, bırakınız yabancı 
turistleri, yerli turistler ve hatta ada halkı için 
bile ıstırap konusudur. Bu nedenle ya 
“ Ayvalık” ve “Gemlik” gemileri süratle kök­
lü bir reorganizasyon ve onanma tabi tutula­
rak kapasitesi arttırılıp, eksiklikler giderilmeli 
veya bu hatta daha uygun gemiler işletil­
melidir.
Marmara Adası’nın çözüm bekleyen önem­
li bir sorunu da, ayrı bir feribot iskelesi­
nin inşa edilmesi ve bu süretle adaya 
arabaları ile seyahat etmek veya yük naklet­
mek isteyen turist ve kişilere yardımcı olarak 
adanın gelişmesini ve onarılmasını çabuklaş­
tırmasıdır. Diğer taraftan, Marmara Adası için 
turizm alanında önemli bir gelişmeyi sağla­
yacak olan husus, yat liman projesinin bir an 
önce gerçekleşmesi, İstanbul’dan Ege’ye, 
Ege'den de İstanbul'a giden yabancı yatla­
ra barınak ve diğer hizmetler sağlanarak bü­
yük döviz kaynaklarının adaya ve dolayısıyla 
ülkemize akıtılmasıdır. Gerçekten, Çanakkale 
Boğazı ile İstanbul arasında bundan daha do­
ğal ve uygun bir yat limanı yeri düşünülemez.
Gemi, Feribot İskelesi, Yat Limanı gibi, yi­
ne Ulaştırma Bakanlığımızın himmet ve sü­
ratli ilgisini isteyen bir diğer konu da, adada 
otomatik telefonun biran önce kurulmasıdır. 
Bilindiği ve yukarıda kısaca ifade ettiğimiz gi­
bi, Marmara adası, Marmara Denizi’nin Gü­
neybatı bölümünde Kapıdağ Yarımadasının 
kuzeybatısındaki irili ufaklı adalardan oluş­
muş bulunan Marmara Adalarının en büyü­
ğüdür. Bu adalar topluluğu Balıkesir ilinin 
Erdek ilçesine bağlı olmakla beraber, Marma­
ra Adası’nın yeni kurulan 103 ilçeden biri, ol­
ması kesinleşmiştir. Bu adalar topluluğu 
arasında, Paşa Limanı, Avşa ve Ekinlik gibi 
adalar da yer almakta, yukarıda zikrettiğimiz 
ulaşım ve telefon sorunlarının çözümlenme­
sinden yüzbinlerce turistin tatilini geçirdiği ve 
Marmara adasının karşısında bulunan Avşa 
adasının da yararlanması söz konusu ol­
maktadır.
Marmara adasının “ Marmara Adaları” 
topluluğu içindeki önemli yerini ise, daha 
1930 yılında. Büyük Atatürk'ün en güzel şe­
kilde vurguladığına şüphe yoktur. Adanın çev­
redeki durum unu yatından gören 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal 25 Ha­
ziran 1930 günü, daha sonraki günlere eve 
hatta bugüne yönelik şu mesajı veriyordu, 
"Marmara Adası, bu çevrenin mihveri ola­
rak ele alınmalıdır. Adanın İki sahile olan 
merkezi mevkii, letafeti, kendisinin ve kı­
yılarının her türlü İslah ve tesisata müsait 
olması emsalsiz bir imkan olur” .
Yakın bir geçmişe kadar ormanların bulun­
duğu ve keresteciliğin yapıldığı bu adalarda 
şimdi genellikle fundalıklar vardır. Bu bakım­
dan başta Marmara Adası olmak üzere, bü­
tün bölgenin süratle ağaçlandırılması büyük 
önem taşımakta, Tartm-Orman Bakanlığı’nın 
konuya eğilmesi gerekmektedir. Marmara 
Adası'nın ve sakinlerinin en büyük ihtiyaç ve 
arzularından birisi de Marmara Üniversitesi’- 
nin burada bir “ Yüksek Meslek Okulu”  kur­
ması ve örneğin turizm, su ürünleri,
mermercilik ve diğer belgesel ihtiyaca uygun 
bölümlerden oluşan bu yüksek öğretim ku- 
rumunu, bölgedeki lise ve meslek lisesi me­
zunlarına, bölgenin ih tiyaç la rına  ve 
taleplerine de uygun, yüksek öğrenim yap­
mak imkânını sağlamasıdır. Nitekim. Belediye 
Başkanı Halil Rüştü Kırık, adalıların Marma­
ra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan 
Oğuz'u bunun için bir an önce aralannda gör­
mek istediklerini de bize söylemiştir.
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